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واقع البحث العلمي في الجامعة الأردنية من وجهة نظر طلبة الدراسات 
العليا
الملخص:
هدف��ت هذه الدرا�س��ة اإلى الك�س��ف ع��ن واقع البح��ث العلمي في الجامع��ة الأردنية من وجه��ة نظر طلبة 
الدرا�س��ات العلي��ا، ومدى الختلاف في م�س��توى التقييم بين طلب��ة الكليات العلمية وطلبة الكليات الإن�س��انية، 
والتع��رف عل��ى اآرائه��م في كيفي��ة تطوير البح��ث العلمي في الجامع��ة الأردنية، وق��د ا�ستخدم المنه��ج الو�سفي 
اعتمادًا على ا�ستبانة طورت لهذه الغاية تكونت من (04) فقرة وتقع في خم�سة مجالت، وقد وزعت ال�ستبانة 
على عينة ع�سوائية من طلبة الدرا�سات العلي بلغت (401) من الكليات الإن�سانية والعلمية ذكورا واإناثا، وتم 
تحلي��ل البيان��ات وا�ستخراج المتو�سطات والنحرافات المعيارية، وتحلي��ل التباين الثنائي، كما تم ت�سنيف اآراء 
الطلبة في كيفية تطوير البحث العلمي، والمعيقات التي تواجه الم�ساركة الفاعلة لطلبة الدرا�سات العليا، وقد 
اأظه��رت النتائ��ج: اأن تقدي��رات طلبة الدرا�سات العلي��ا لواقع البح��ث العلمي ب�سكل عام تختل��ف بين الكليات 
العلمي��ة والإن�ساني��ة، حي��ث بلغت لطلبة الكلي��ات الإن�ساني��ة(2.3) في م�ستوى المتو�سط، في ح��ين بلغت لطلبة 
الكليات العلمية (8.2) في الم�ستوى الهام�سي، وبرز الختلاف اأي�سا في مجالت البحث العلمي الخم�سة، في حين 
لم يظه��ر اث��ر للجن���س، ولم يك��ن هناك اأثر للتفاعل ب��ين جن�س الطلبة ون��وع الكلية التي ينتم��ي لها، وقدمت 
الدرا�س��ة عددا من التو�سيات: اأبرزها �سرورة دع��م البحث العلمي ماديا، واإيجاد دورية علمية محكمة لن�سر 
اأبحاث واأفكار الطلبة الإبداعية.
الكلمات المفتاحية: البحث العلمي، طلبة الدرا�سات العليا. 
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Current Situation of Scientific Research at the University of 
Jordan from the Viewpoint of Graduate Students
Abstract:
This study aimed to identify the current status of scientific research at the 
University of Jordan as perceived by graduate students and the differences 
between students of science and humanities faculties, and to identify their 
opinions regarding ways to improve scientific research at the University of 
Jordan. The study followed a descriptive methodology based on a survey that 
was developed specifically for the purpose of this study. The survey consisted 
of 40 items covering 5 themes, and was distributed to a sample of 104 male 
and female participants representing science and humanities faculties. The 
data were analyzed, using the two-way ANOVA, the standard deviation and 
means. In addition, students’ opinions and obstacles to effective participation 
of graduate students were categorized. The results showed significant 
differences between students’ assessment of the status of scientific research in 
science and humanities faculties, which was (3.2) for students in humanities 
faculties and (2.8) for students in science faculties. The difference also 
appeared in all the five domains of the scientific research, while there was no 
presence of gender effect, neither was there effect for the interaction between 
the variables (gender and the faculty). The study recommended to provide 
financial support to scientific research, and to establish a refereed scientific 
Journal for publishing students’ innovative ideas and research projects.
Keywords: Scientific research، Graduate students.
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المقدمة:
تتجاوز اأهداف الجامعات الأدوار التقليدية في التدري�س وحفظ المعرفة ونقلها، لت�سمل كل نواحي الحياة 
العلمي��ة والتقني��ة والتكنولوجي��ة، الأمر الذي جع��ل من اأهم واجب��ات الجامعات التفاعل م��ع المجتمع لبحث 
حاجات��ه وتوف��ر متطلبات��ه، وتحقيق مرات��ب متقدمة في البت��كار، والإ�سه��ام في النمو القت�س��ادي والتقدم 
التقني والتكنولوجي والوعي الجتماعي، وهذا يحتاج اإلى تفعيل ر�سالة الجامعات في تن�سيط حركة البحث 
العلمي، واإجراء الدرا�سات بكل اأ�سكالها الم�سحية والو�سفية والتجريبية، لحل ق�سايا وم�سكلات المجتمع.
وفي زم��ن النفج��ار المع��رفي زادت الحاج��ة اإلى اإدارة المعرف��ة واإنتاجه��ا كم��ورد اقت�س��ادي ومع��زز للنم��و 
الإن�س��اني والح�س��اري، الذي يمك��ن اأن ت�سهم الجامعات في تن�سيط��ه وتفعيله من خلال حرك��ة البحث العلمي، 
وفتح اآفاق لجميع المعنيين من طلبة واأ�ساتذة جامعات وخبراء؛ لو�سف الواقع ومحاكاة الم�ستقبل.
يع��ّد البح��ث العلمي م��ن المه��ام والأدوار الأ�سا�سي��ة لأي جامعة تمار���س التعليم العالي، ال��ذي يت�سمن في 
اأب�س��ط قواع��ده م�ساعدة الطلبة على بناء منهجيات تفكرهم الخا�سة، التي تتطلب بال�سرورة بناء قدراتهم 
في اإجراء البحوث كاأحد اأهم الو�سائل لإنتاج المعرفة واإدارتها وتوظيفها، اإن الجامعة بو�سفها اأحد اأهم اأ�سكال 
التعليم العالي م�سوؤولة م�سوؤولية مبا�سرة واأ�سا�سية عن بناء قدرات الباحثين وتدريبهم وتنميتهم مهنيا، هذا 
علاوة على دورها في ن�سرها واإي�سالها للم�ستفيدين منها وتحويلها اإلى واقع ملمو�س.
ويظهر دور الجامعات في تطوير البحث العلمي في الأمور الآتية:
1.  تدري��ب الباحث��ين وبن��اء قدراتهم الفنية في اإج��راء البحوث ب��كل اأ�سكالها واأنواعها بم��ا يتفق وحاجات 
المجتمع والبيئة المحيطة والدولة و�سوق العمل.
2.  اإجراء البحوث والدرا�سات من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سفتهم الخبراء في البحث العلمي، والقادرين 
على اإدارة الإنتاج المعرفي الذي يمكن اأن تحققه الجامعة بكل مكوناتها الفنية والب�سرية.
3.  توجيه بحوث طلبة الدرا�سات العليا لخدمة م�سكلات المجتمع، وربطها بالواقع �سمن الإمكانات المتاحة.
4.  الرقابة على الإنتاج البحثي والعلمي، ل�سمان المو�سوعية والنزاهة وال�سدق، والتعبر عن الواقع.
5.  الن�سر العلمي في مجلات مطبوعة والكترونية معتمدة ت�سهل الو�سول لها من قبل كل اأفراد المجتمع وعدم 
توفرها للباحثين فقط واإنما توفرها لمتخذ القرار وللعامة لت�سكل الراأي العام حول الق�سايا الجوهرية 
والم�سرية.
6.  اإن�ساء مراكز لت�سجيع البحوث والت�سويق لنتائج الدرا�سات والأبحاث ودعم معار�س البتكار والختراع.
7.  و�س��ع ال�س��روط والموا�سف��ات والمعاي��ر العلمية للبحوث وبم��ا يتفق م��ع المعاير الدولي��ة وخا�سة في تلك 
الدول المتقدمة علميا وتربويا.
8.  اإن�ساء قواعد بيانات ومعلومات وبنوك معرفة تمكنها من اإدارة معرفة الجامعة نف�سها، وتوفرها للمجتمع 
والم�ستفيدين.
يهدف البحث العلمي اإلى اإيجاد الحلول لم�ساكل المجتمع والبيئة المحيطة في �ستى المناحي، وابتكار الطرق 
والأدوات وال�ستراتيجي��ات الت��ي ت�سهل عمل الأف��راد وتوظيف البيانات والمعلوم��ات، واإدارة المعرفة لتحقيق 
نتائ��ج عملي��ة جديدة، ل��ذا تعتبر ق��درات الدولة في مج��ال البحث العلمي وتطبي��ق نتائجه مقيا�س��ا لتقدمها 
القت�س��ادي ورفاهي��ة، مجتمعها لذا تجد تقدم البح��ث العلمي وغزارته مرتبط بال��دول المتقدمة، وهو �سمة 
وموؤ�سر على تحقيق النمو القت�سادي، وي�سهم البحث ب�سكل عام بنحو ن�سف معدل نمو الفرد بالدول ال�سناعية 
المتقدمة، علاوة على اأن تخّلف الدولة يجعلها معتمدة على الدول المتقدمة في توفر ال�سلع والخدمات التقنية 
بالإ�ساف��ة اإلى خ�سوعه��ا لهيمنة ال��دول المتقدمة �سيا�سي��ا وع�سكريا، مما يعيق اإح��داث التنمية القت�سادية 
الحقيقية و�سعف اإنجاز التقدم العلمي الحقيقي.
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اإن ال�ستثم��ار في البح��ث العلم��ي من اأكثر اأنواع ال�ستثم��ار نجاحا واأكثرها م��ردودا، اإذ اأثبتت العديد من 
الدرا�سات القت�سادية اأن مردود البحث العلمي اقت�ساديا عاٍل جدا، وهذا ما اأكده ثجيل والجوارين (2102) 
باأن تاأثره قد ي�سل اإلى ما ن�سبة (06 - 08  %)  على  م�ستوى  المعي�سة  والناتج  القومي.
وفي مج��ال التكام��ل بين البحث العلم��ي و�سوق العمل والتنمي��ة القت�سادية، ي�سر طنا���س (3102) اإلى 
�سرورة اإيجاد روؤية للتن�سيق بين علاقة التعليم العالي باأهداف قطاع ال�سركات وال�سناعة والتجارة، للدخول 
في الزخ��م التناف�س��ي العالمي، الذي ي��وؤدي فيه القطاع الخا ��س دورا اأ�سا�سيا بالإ�ساف��ة اإلى دوره في القت�ساد 
الوطن��ي، و�سياغ��ة العلاق��ة مع قط��اع التعليم العالي وف��ق اأ�س�س وطني��ة را�سخة، اإذ ل يمكن في ه��ذه الألفية 
اأن يحق��ق القط��اع القت�س��ادي بمجمله اأرباحا اإل من خ��لال التعليم العالي القادر عل��ى التناف�س في المنظومة 
العالمي��ة، والقدرة على تق��ديم برامج متقدمة ومتميزة وباأقل التكاليف، وفق��ا لح�سن اإدارة الموارد. وكذلك ل 
بد من التن�سيق واإيجاد علاقات وا�سحة بين موؤ�س�سات التعليم العالي و�سوق العمل.
وي�س��ر عط��وي (7002) اإلى اأن المعيقات وال�سعوب��ات التي تواجه البحث العلم��ي في الجامعات العربية، 
تع��ود في غالبيتها اإلى ع��دم وجود اإرادة �سيا�سية، لدعم البحث العلمي، ونقل��ه لمرحلة المناف�سة الدولية، رغم 
الأهمية الكبرى للبحث العلمي، وقناعتنا بذلك ولكننا نجد اأن هناك العديد من المعيقات التي تواجه البحث 
العلم��ي عموما منها: انت�س��ار الفكر الأ�سطوري الخرافي وتف�سر الظواهر بفك��ر الأ�سطورة، واللتزام بالأفكار 
الذائع��ة، مثل القول اأن ال�سبب الأ�سا�سي في الفقر والبطالة هو النمو والزدحام ال�سكاني، واإنكار قدرة العق�ل 
على التحليل والحجر عليه بالعادات والتقاليد التي ل يمكن الم�سا�س بها.
ومن هنا فاإننا بحاجة اإلى نموذج يوحد جهود موؤ�س�سات التعليم العالي لقيادة التغير والتطوير والمناف�سة 
عالمي��ا، وه��ذا يتطلب موؤ�س�سة بحثية نوعية ق��د تكون م�ستركة بين كل الجامعات، لدع��م البحث العلمي، لي�س 
فق��ط عل��ى ال�سعيد المادي كما هو الحال في �سندوق البحث العلم��ي الأردني، واإنما تطوير عمل هذا ال�سندوق، 
لتن�سي��ط البح��ث العلمي وم��لء الفجوة التي ت�سكلت بفع��ل تق�سر العديد من الجه��ات وفي مقدمتها الجامعات 
الر�سمية والخا�سّ ة.
ومما �سبق يمكن القول: باأن هناك ق�سايا اأ�سا�سية قبل بناء الروؤية الم�ستقبلية للبحث العلمي في الجامعات 
العربي��ة تحت��اج اإلى عناية خا�سّ ة من قبل الحكوم��ات والدول، التي توؤثر ب�سكل مبا�س��ر على تطوير البحث، 
وتوؤ�س�س لأنظمة تحترم البحث والباحثين وهي:
1.  النط��لاق م��ن الثقافة العربية، والمجتمعات العربية في تطوير البح��ث وعدم اعتماد النماذج الأوروبية 
كنماذج جاهزة يمكن تطبيقها كما هي في الواقع العربي.
2.  النفت��اح عل��ى الواقع العربي والثقافي في تمويل البحث، فمث��لا ن�سر الوعي باأن التبرع للبحث العلمي يعّد 
من اأهم اأبواب ال�سدقات.
3.  ال�سيا�س��ات القت�سادي��ة يمكن اأن ت�سهم في تعزيز التبرع لتمثيل البح��ث العلمي ون�سر التوعية حول مثل 
هذه الق�سايا، مثلا يعفى المتبرع للبحث العلمي من ن�سبة ب�سيطة يحددها القانون.
4.  اإن الموؤ�س�سات اأو ال�سركات التي تت�سبب في اأ�سرار بيئية، اأو ب�سرية يجب اأن ت�سهم قانونيا في جهود البحث 
العلمي، مثل �سركات الدخان، �سركات ال�سمنت، وغرها.
5.  ال�سيا�سات الإعلامية ت�سكل عاملا مهما في تطوير وجلب الدعم المالي وتعزيز اأدوار الباحثين والنا�سرين.
ول ب��د م��ن اإع��ادة الهتمام بالإع��لام البحثي والعلم��ي في الوطن العرب��ي، بحيث ت�سب��ح اأوليات البحث 
العلم��ي مو�سوع��ا اإعلامي��ا، وفي كل المو�سوعات الأ�سا�سي��ة التي يمكن اأن ت�سهم في رفع م�ست��وى الأداء الحكومي 
وال�سيا�سي وتح�ّسن التوجهات العلمية بما يخدم تطوير اإدارة المعرفة والإبداع، وتح�سين جودة البحث العلمي 
نف�سه، وتح�سين عمليات البحث، وتخزينها وا�سترجاعها.
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مشكلة الدراسة:
اأ�سارت العديد من الدرا�سات اإلى دور اأ�سا�سي لطلبة الدرا�سات العليا في تطوير البحث العلمي، وذلك لأنهم 
م��ن اأك��ثر الفئ��ات التي تعمل عل��ى اإنتاج البح��وث، ولكنها للاأ�سف اأدنى م��ن الم�ستوى المطل��وب، ول تحقق معاير 
الج��ودة العالمي��ة، كما اأنه��ا تبقى حبي�سة اأرفف المكتب��ة، ول يتم نقلها اإلى الواقع العلم��ي ول توؤثر في عمليات 
الإنتاج بكل اأ�سكاله ال�سناعي والتجاري والخدمي.
وحيث اإنه ل توجد درا�سات قامت ببحث اآراء طلبة الدرا�سات العليا في هذا المجال، فقد وجد من المنا�سب 
اأن تجرى مثل هذه الدرا�سة، للتعرف على وجهات نظرهم واآرائهم اإ�سهاما على طريق بناء ا�ستراتيجية وطنية 
لتطوير البحث العلمي في الأردن.
أسئلة الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة للاإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.  ما واقع البحث العلمي في الجامعة الأردنية من وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا؟
2.  ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة (αا=50.0) لم�ستوى تقدير طلبة الدار�سات 
العليا لواقع البحث العلمي يمكن اأن يعزى لجن�س الطالب، اأو الكلية التي يدر�س فيها، والتفاعل بينهما؟
أهداف الدراسة: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى الك�سف ع��ن واقع البح��ث العلمي في الجامع��ة الأردنية من وجه��ة نظر طلبة 
الدرا�س��ات العلي��ا، وم��دى الختلاف في م�ستوى التقييم بين طلب��ة الكليات العلمية وطلب��ة الكليات الإن�سانية، 
والتع��رف على اآرائهم في كيفي��ة تطوير البحث العلمي في الجامعة الأردنية، والخ��روج ببع�س التو�سيات التي 
يمك��ن اأن ت�سه��م في �سياغ��ة ا�ستراتيجي��ة لتطوير البح��ث العلمي في الجامع��ة الأردنية من وجه��ة نظر طلبة 
الدرا�سات العليا.
أهمية الدراسة:
ت��برز اأهمية الدرا�س��ة في توفر بيانات ومعلومات اأ�سا�سية ت�ساعد في تحدي��د جوانب ال�سعف التي يعاني 
منه��ا البح��ث العلمي والأكاديمي في الجامع��ة الأردنية من وجهة نظر الطلبة، وذلك ك��ون الطلبة هم من اأكثر 
الفئ��ات الت��ي تنتج اأبح��اث علمية، ولتحدي��د ال�ستراتيجي��ات المنا�سب��ة وال�سيا�سات التي تحت��اج اإلى تطوير 
بق�سد تح�سين جودة البحث العلمي، وربطه بالواقع العملي، والإنتاج الوطني، بغ�س النظر �سواء اأكان تجاريا 
اأم �سناعيا اأم خدميا، والتعرف على الآليات التي يمكن اأن ت�ساعد طلبة الدرا�سات العليا، والأ�ساتذة الجامعيين 
على بذل مزيد من الجهود لتطوير البحث العلمي. ل�سيما وانه في حدود علم الباحث ل يوجد درا�سات عربية 
�سعت للتعرف على وجهة نظر طلبة الدرا�سات العليا في واقع البحث العلمي.
حدود الدارسة:
اقت�سرت الدرا�سة على وجهات نظر طلبة الدرا�سات العليا في الجامعة الأردنية، خلال الف�سل الدرا�سي الأول 
5102/6102.
الدراسات السابقة:
ت�س��ر الدرا�س��ات اإلى تخل��ف البحث العلم��ي في الجامعات العربية ب�س��كل عام مقارنة بال��دول المتقدمة، 
ويظه��ر ذلك م��ن خلال تدني عدد البح��وث المن�سورة، وت��دني م�ستوى الإنف��اق العام على البح��ث والدرا�سات، 
بالإ�سافة اإلى �سعف تاأثرها على الناتج القومي العام. 
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وفي درا�س��ة طنا���س (5991) الت��ي هدف��ت اإلى التعرف على اأه��داف البحث العلمي وحواف��زه وم�سكلاته 
ودرج��ة الر�سا ل��دى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامعة الأردني��ة، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن (632) ع�سو 
هيئ��ة تدري���س متفرغا تفرغا كاملا للتدري�س، واأظهرت نتائج الدرا�س��ة اأن اأهداف البحث العلمي لدى اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في الجامعة الأردنية هي الترقية الأكاديمية، والتمكن م��ن المعرفة في تخ�س�س معين وتعزيز 
المعرف��ة الإن�ساني��ة عل��ى الت��والي، واأن اأه��م الحواف��ز للبحث العلمي ه��ي توف��ر الترقية الأكاديمي��ة والمتعة 
ال�سخ�سية، وتح�سين المعرفة وتطورها.
وهدف��ت درا�س��ة كمال و�سي��د اأحم��د (5991) اإلى التع��رف على الم�س��كلات التي تواجه البح��ث التربوي 
والنف�س��ي في الوط��ن العرب��ي، والتعرف على الم�س��كلات التي تواجه مرك��ز البحوث التربوي��ة في جامعة قطر، 
وا�ستخدم��ت المنه��ج التحليل��ي للدرا�س��ات ال�س��ادرة في الخلي��ج العرب��ي، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى تحدي��د �سبعة 
م�س��كلات اأ�سا�سي��ة تواج��ه البح��ث التربوي هي: ع��دم وج��ود �سيا�سة وا�سح��ة للبحث الترب��وي، وعدم توفر 
قاع��دة بيان��ات، وقلة الكوادر البحثية، و�سعف التفاعل بين البح��ث التربوي والنظام التعليمي، وعدم كفاية 
التمويل المادي، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تطوير البحث التربوي وتن�سيطه.
وق��ام ك�سناوي (1002) بدرا�سة مكتبية لم�سح اأدب البحث العلمي هدفت اإلى اإبراز �سبل النهو�س بالبحث 
العلمي في الدرا�سات العليا في الجامعات لتلبية متطلبات التنمية، وتو�سيح معوقات البحث العلمي في الدرا�سات 
العلي��ا، وتحدي��د العراقيل التي تحول دون ن�سج روابط مثمرة وهادفة بين اأبح��اث الدرا�سات العليا وقطاعات 
التنمي��ة الحكومي��ة والخا�سة، وقد كانت نتائ��ج الدرا�سة باأنه توجد معوقات لتن�سي��ط حركة البحث العلمي 
الجامع��ي ترتب��ط بن��واح مالي��ه وفنية وتنظيمي��ة، كما توج��د معوقات و�سعوب��ات في التعاون ب��ين الجامعات 
وقطاع��ات التنمي��ة المختلفة في مجال البحث العلمي، كما تم التو�س��ل اإلى اأنه من الممكن التخل�س من معوقات 
البح��ث العلم��ي الجامعي باإيجاد �سبل الدعم الم�ادي والمعنوي لتن�سي��ط حركة البحث العلمي ل�سيما في المجال 
ال�سناعي.
وق��ام ال�سره��ان (2002) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف على دور ال�سبك��ة العالمية للمعلومات (النترنت)في 
دع��م عملي��ة البحث العلمي لخدمة العلمي��ة التعليمية لدى طلاب جامعة الملك �سع��ود والأ�سباب التي دفعتهم 
اإلى ا�ستخدامه��ا وم��دى ال�ستفادة منه��ا، وقد ا�ستملت عينة الدرا�سة على (98) طالب��ا من طلبة جامعة الملك 
�سعود. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�ستفادة الطلاب من ال�سبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" كانت متفاوتة، 
واأن هناك اأ�سباًبا عديدة اأدت اإلى تعزيز عملية البحث العلمي لدى الطلاب جاء في مقدمتها "ال�سرعة الهائلة 
في الح�سول على المعلومات الحديثة في محركات البحث المختلفة".
وهدف��ت درا�س��ة جرادات (2002) اإلى التعرف على واقع البحث العلم��ي في الجامعات الأردنية والنظرة 
الم�ستقبلية للبحث العلمي في الجامعات الر�سمية في الأردن، وقد تكون مجتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة 
التدري���س م��ن رتبة اأ�ستاذ واأ�ستاذ م�س��ارك في الجامعة الأردنية وجامعة الرم��وك، وتم تطبيق الدرا�سة على 
عين��ة ع�سوائي��ة مكون��ة م��ن (834) وبن�سبة 05  %، واأظه��رت نتائج الدرا�س��ة اأن الجامعات ت��وؤدي وظيفة 
البح��ث العلم��ي بدرجة مقبولة ن�سبيا عل��ى الرغم من النقلة النوعية التي يعي�سه��ا النظام التعليمي الجامعي 
اإل اأنه��ا لم ت�س��ل اإلى الم�ست��وى المطلوب الذي يرتب��ط بدرجة الأهمية ل��دور البحوث في التطوي��ر والتحديث 
لأوج��ه الن�ساط��ات المجتمعي��ة المختلف��ة، ولم ي��رق اإلى درجة خدم��ة المجتم��ع. بالإ�سافة اإلى �س��رورة ر�سم 
ال�سيا�س��ات وبن��اء البرام��ج والخط��ط اللازمة لتطوير البح��ث العلم��ي في الجامعات وربطه بحاج��ات المجتمع 
والتنمية القت�سادية.
وفي درا�س��ة ق��ام به��ا feeraT niBا(1102) هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى و�س��ع البحث العلم��ي في موؤ�س�سات 
التعليم العالي الأردنية ومعوقاته من وجهة نظر عمداء الكليات ونواب عمداء كليات البحث العلمي، واأ�سارت 
النتائج اإلى اأن انخفا�س البحوث العلمية في التعليم العالي الأردني، ب�سبب نق�س الموارد، بالإ�سافة اإلى اإ�ساءة 
ا�ستخ��دام الم��وارد المتوف��رة: علاوة على عدم وج��ود دوافع محددة للبح��ث، وعدم وجود خط��ة ا�ستراتيجية 
للبح��ث، والحال��ة القت�سادية ال�سيئة لموظف��ي الجامعة، كما يتميز البحث العلم��ي في التعليم العالي الأردني 
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بانخفا�س التمويل لها، وهناك م�ساألة ح�سا�سة للغاية مما يوؤثر على اإنتاجية البحثية هي اأخلاقيات البحوث، 
حيث اإن عدم وجود اإجراءات لر�سد البحوث يوؤدي اإلى النتحال في بع�س الأحيان.
وفي درا�س��ة ق��ام بها ب��ركات وح�سن (9002) هدف��ت اإلى الك�سف عن حاجات التنمي��ة المهنية لدى طلبة 
الدرا�سات العليا في بع�س الجامعات الفل�سطينية: النجاح، والقد�س، وبرزيت، في عدد من المجالت منها البحث 
العلم��ي، وقد طبق��ت اأداة الدرا�سة على عينة ع�سوائية مكونة من 241 طالبا وطالبة من تخ�س�سات مختلفة، 
وق��د اأظه��رت النتائج حاجة الطلبة اإلى التدريب على مهارات البحث العلمي من حيث تنظيم البحث وتاأهيله 
للمناق�س��ة اأو الن�س��ر، والتدري��ب عل��ى معالج��ة البيانات با�ستخ��دام الحا�سوب، وق��د اأو�ست الدرا�س��ة بزيادة 
التركيز على تدريب الطلبة في مجال البحث العلمي.
وفي درا�س��ة ال�س��رع والزعبي (1102) التي هدفت اإلى ا�ستق�ساء الم�س��كلات التي يعاني منها اأع�ساء هيئة 
التدري���س في كلي��ات العوم التربوي��ة في الجامعات الأردني��ة في البحث التربوي، وو�سع الحل��ول والقتراحات 
للتخل�س من المعاناة التي يواجهونها في البحث التربوي، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (58) مدر�سا من اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في كليات الع��وم التربوية في كل من الجامعة الأردنية والرم��وك وموؤتة، والح�سين بن طلال، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن هن��اك �سعفا في المجالت الآتي��ة مرتبة تنازليا: المه��ارات البحثية لدى الباحثين، 
وظ��روف العم��ل، واإجراءات الن�سر، وتحكيم البحوث، كما اأظه��رت النتائج اختلاف الم�سكلات باختلاف �سنوات 
الخبرة، والرتبة الأكاديمية لع�سو هيئة التدري�س، وعدد البحوث المن�سورة، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تدريب 
الباحثين على مهارات البحث العلمي، واإعادة النظر في برامج الدرا�سات العليا للتركيز على البحوث العلمية.
وفي درا�سة قام بها menahG واآخرون (1102) هدفت اإلى التعرف على واقع البحث العلمي في جامعتي 
موؤت��ة، وارب��د في الأردن م��ن وجهة نظر طلب��ة البكالوريو�س، وطبق��ت الدرا�سة على عين��ة مكونة من (834) 
طالبا وطالبة في كليتي العلوم التربوية واإدارة الأعمال، واأظهرت النتائج اأن درجة توظيف البحث العلمي في 
الموؤ�س�سات التعليمية والمراكز البحثية. كما اأظهرت النتائج وجود اختلاف في واقع البحث العلمي بين الكليات 
ل�سال��ح كليات اإدارة الأعمال، وبين الفروع الأكاديمية ل�سالح الفرع العلمي والمعدل العالي في الثانوية العامة، 
وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الهتمام بتوظيف البحث العلمي في الم�ساقات الدرا�سية.
وفي درا�سة قام بها avobuZا، aveerdnA و avoportnAا(9002) هدفت اإلى التعرف على توجهات 
الطلب��ة المتخرج��ين في رو�سي��ا نحو البح��ث العلمي، ورغبته��م في اإجراء وممار�س��ة اأن�سطة البح��ث العلمي بعد 
النته��اء م��ن درا�سته��م الجامعية. واأظهرت النتائ��ج اأن اأكثر من ن�سف العينة الت��ي تم م�سحها ممن يرغبون في 
موا�سلة درا�ستهم، اأو يخططون للجمع بين ا�ستمرار الدرا�سة والعمل، ذكروا اأنهم يرغبون في العمل في اأن�سطة 
البحث العلمي مقارنة مع البع�س الذين �سيتوجهون اإلى اأن�سطة العمل الأخرى.
وفي درا�س��ة را�س��ي (2102) التي هدفت اإلى التعرف على واق��ع البحث العلمي في الجامعات الفل�سطينية، 
والمعوق��ات الت��ي تواجه��ه، ودور البحث العلم��ي في التنمية ال�سامل��ة، ودور الجودة ال�سامل��ة في تح�سين البحث 
العلم��ي، وق��د ا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي التحليلي لدرا�س��ة البحوث التي كتبت في ه��ذا المجال، وقد 
تو�سلت الدرا�سية اإلى اأن البحث العلمي في الجامعات الفل�سطينية في تطور م�ستمر، لكنه دون الم�ستوى الماأمول، 
ب�سبب عدد من المعوقات تمثلت في عدم وجود �سيا�سة وطنية للبحث تحدد مجالته واأولوياته، و�سعف الدعم 
والتاأييد المجتمعي، وعدم الهتمام بنتائج البحوث من الجهات الر�سمية، و�سعف التمويل، علاوة على الأجواء 
المناخي��ة ال�سيا�سي��ة غر المنا�سبة، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإ�سلاح هي��كل التعليم العالي واإدارته واإدماج 
فل�سفة اإدارة الجودة ال�ساملة، واحترام الكفاءات العلمية واإعطائها مزيدا من الحرية.
وفي درا�س��ة مح�س��ن (2102) التي هدفت اإلى التعرف على الفروق في نظرة اأع�ساء هيئة التدري�س لواقع 
ال�سعوب��ات الت��ي تواجه البح��ث العلمي في جامعة بغداد، وق��د طبقت الدرا�سة على عين��ة مكونة من (522) 
ع�س��و هيئ��ة تدري�س، واأك��دت نتائج الدرا�س��ة على وجود معوقات مادي��ة وفنية وتنظيمي��ة للبحث العلمي في 
الجامع��ة، بالإ�سافة اإلى �سعف في عملي��ة الت�سال بين مراكز الجامعة البحيث��ة والمراكز العالمية والعربية. 
واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تاأ�سي�س مجل�س اأعلى للبحث العلمي.
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وق��د ق��ام كاظم وم�سح��ب (3102) بدرا�سة هدف��ت اإلى التعرف عل��ى ا�ستخدام الن�س��ر اللكتروني لدى 
طلب��ة كلية العلوم في الجامعة الم�ستن�سرية وم�سادر المعلوم��ات التي ي�ستخدمها الطلبة في م�ساريعهم البحثية، 
وق��د ا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الم�سح��ي لمجتم��ع الدرا�س��ة البال��غ عدده��م (624) طالبا وطالب��ة، وطبقت 
اأداة الدرا�س��ة عل��ى عين��ة مكونة م��ن (322) طالب وطالبة. وقد اأظه��رت نتائج الدرا�س��ة اأن هناك تباينا في 
اآراء الطلب��ة ل�ستخدامه��م م�س��ادر المعلومات اللكترونية، حي��ث كان الأعلى ل�سالح الكت��ب اللكترونية، ومن 
ث��م التقاري��ر، واأو�ست الدرا�س��ة ب�سرورة العمل على توف��ر تقنيات الن�سر اللك��تروني في المكتبات الجامعية، 
وتدريب طلبة الجامعات والمعاهد على كيفية ا�ستخدام قواعد البيانات وم�سادر المعلومات اللكترونية.
وفي درا�س��ة ق��ام gN و notrebmePا(3102) وق��د هدف��ت اإلى درا�س��ة القي��م والدواف��ع للباحث��ين 
المنخرط��ين في مجتمع��ات الممار�سة المهنية في التعليم العالي في جامعة اإدنبرة في المملكة المتحدة، وقد ا�ستندت 
ه��ذه الدرا�س��ة اإلى مقاب��لات م��ع اأع�ساء م��ن خم�سة مجتمع��ات مهنية مختلف��ة قائمة على البح��وث العلمية 
بطريق��ة الممار�سة العملية، وقد اأظه��رت النتائج اأن (02) من هذه القيم كانت وا�سحة منها (21) لوحظت في 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة، في حين اأن الثمانية الأخرى قد برزت في هذه البحوث وركزت على عدد من الق�سايا، كان 
منه��ا: الحاجة اإلى التغلب على العزل��ة الفكرية، وتوليد نتائج ملمو�سة للبح��وث، وزيادة التعاون والفاعلية، 
وخلق فر�س للبحوث التعاونية والم�ستركة.
وفي درا�س��ة قام به��ا كل م��ن llesraPا، relbmA و regowarT-kiynecaJا(4102) هدفت اإلى بحث 
اأ�سب��اب �سعوبة الح�سول على الإق��رار الأخلاقي للبحوث العلمية، وعلى وج��ه التحديد في البحوث الم�ستركة 
ب��ين اأك��ثر من باحث واحد، وق��دم البحث و�سفا ل��دور خبرة الباحث��ين في درا�سة اأخلاقي��ات م�ساريع البحوث 
م��ن خ��لال المراجع��ات القبلية، وفي البداي��ات تم رف�س وجود الإج��ازات الأخلاقية للاأبح��اث، ولكن مع تكرار 
التو�سيح��ات للاأم��ور الأخلاقي��ة الجوهرية فق��د تم قبولها اأخرا، مع وج��ود بع�س التخوف ح��ول مفهومي " 
الإكراه وال�سرية".
وبن��اء عل��ى ذلك فاإن اأمام الطلب��ة العرب �سوطا طويلا لكت�ساب مهارات ا�ستخ��دام التقانة للبحث عن المعرفة 
وتطويره��ا، كم��ا جاءت نتيجة ا�ستخ��دام الطلبة اإلى لغة اأجنبية اأخرى (انجليزي��ة اأو فرن�سية) للبحث عن 
المعرف��ة، �سعيف��ة جدا، حيث ح�سل (6.82) من العين��ة على �سفر من اأ�سل (02)، وح�سل( 4.43  %) ح�سلوا 
على علامة (01)، وبلغ المتو�سط الح�سابي (70.4) من ا�سل (02). 
وق��د اأ�س��ار (56 %) م��ن الطلب��ة اإلى قيامهم باأن�سطة بحثية خلال حياته��م الجامعية، واأن (44 %) 
م��ن الطلب��ة قد ا�ستفادوا من الكت��ب المترجمة اإل اأن هناك ن�سب��ة ل با�س تعتبرها لي�س��ت �سرورية، وقد اأفاد 
الطلبة بوجود �سعوبات تواجه بحوث الطلبة العلمية هي:
•	 �سعوبات  متعلقة  ب�سعف  التكوين  والتاأهيل  في  مهارات  البحث  العلمي.
•	 �سعوبات  متعلقة  ب�سعف  التوجيه  من  قبل  الم�سرف. 
•	 �سعوبات  متعلقة  بقلة  الموارد  المادية.
•	 �سعوبات  متعلقة  ب�سعف  البنية  التحتية  (المكتبات،  والمختبرات...).
•	 �سعوبات  متعلقة  بقلة  المراجع.
وفي درا�س��ة الفلي��ت (5102) التي هدفت اإلى بيان دور البحوث التربوية في تطوير العملية التعليمية في 
محافظات غزة من وجهة نظر الم�سرفين على تلك البحوث، والقائمين على العلمية التعليمية في وزارة التربية 
والتعليم العالي، وقد طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية مكونة من (43) م�سرفا جامعيا و(45) م�سوؤول من 
وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي من اأفراد مجتمع الدرا�سة. واأظه��رت نتائج الدرا�سة ان دور البحوث التربوية 
لي�س قويا في تطوير العملية التعليمية. 
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وفي درا�س��ة قام به��ا sairAا(5102) هدفت اإلى قيا�س توقعات وت�سورات مجتمع الأكاديميين في جامعة 
كوربورا�سي��ون (nóicaroproC) التركي��ة فيما يتعلق بدعم عمليات بحوث الطلبة العلمية وتطبيقها، وقد 
طب��ق اأداة الدرا�س��ة على (991) طالب، وقد اأظه��رت النتائج اأن توعية الطلبة ت��وؤدي دورا حا�سما في نوعية 
البحوث التي يجرونها، حيث اإن لديهم �سعفا حادا في عمليات البحث العلمي، واأن الأ�ساتذة على اطلاع ببحوث 
الطلبة التي تجرى �سمن مجالت تخ�س�سهم ولكنهم لي�سوا على وعي بما يجري في تخ�س�سات اأخرى.
وب�س��كل عام يمكن اإجمال اإرجاع تخلف البح��ث العلمي في الوطن العربي بح�سب الدرا�سات ال�سالفة اإلى جملة 
من الأ�سباب اأهمها:
1.  انف�س��ال البح��ث العلمي في العالم العربي عن المجال التطبيق��ي وم�سكلات المجتمع: يجب اأن يبنى البحث 
عل��ى م�س��كلات حقيقي��ة يعاني منه��ا المجتم��ع والموؤ�س�س��ات ال�سناعية، حي��ث ل زال البح��ث في الجامعات 
العربي��ة ل�سيما في ر�سائل الماج�ستر والدكتوراه يتم تحديد مو�سوعاته بناًء على اآراء واأفكار الأ�ساتذة 
والطلب��ة بعيدا عن الواق��ع، وهذا اأكده جرادات (2002) وربطه بالموؤ�س�س��ات التربوية وتوظيف البحث 
العلمي في الموؤ�س�سات التعليمية والمراكز البحثية كما اأكده menahG واآخرون (1102).
2.  ت��دني ن�سب��ة الإنفاق في العالم العربي وعدم كفاية الدعم المالي لإج��راء البحوث العلمية، حيث اأ�سارت 
الدرا�س��ات اإلى مع��دل الإنف��اق في الدول المتقدمة على البحث العلمي ح��والي (2  % -  5  %) من الدخل 
القوم��ي في ح��ين بل��غ في اأح�س��ن الظ��روف في ال��دول العربي��ة (3.0  %) م��ن الدخ��ل القوم��ي في الدول 
العربية. مما يوؤثر على المواد المخبرية اللازمة للبحث، وحوافز الباحثين، والمراجع والدوريات اللازمة، 
والم�سارك��ة في الموؤتم��رات والندوات ذات العلاقة واأكد ذلك كل من كمال و�سيد اأحمد (5991) وبن طريف 
(9002).
3.  ع��دم توفر قواعد البيانات والمعلومات وغياب المراج��ع العلمية الحديثة: ويت�سح من الدرا�سات ال�سابقة 
ت��دني ع��دد الباحث��ين والمتابع��ين لحركة تطوي��ر البحث العلم��ي، وغياب المراج��ع العلمي��ة التي تتطلب 
اأحيان��ا م��ن الباحث النتظ��ار لوقت طويل للبحث ع��ن معلومة �سابق��ة في جامعة اأخ��رى، بالإ�سافة اإلى 
�سعف البنية التحتية ل�سبكات الإنترنت مما يجعل من بطء خطوط ال�سبكة معيقا في توظيفها في البحث 
العلمي (البومحمد والبدري، 2102).
4.  ع��دم وج��ود توجهات ا�ستراتيجية لتنمية مهارات الباحثين وتعزي��ز اإنتاجهم البحثي: حيث لزال عدد 
الأبح��اث في المنطق��ة العربي��ة يق��ع في ذي��ل قائم��ة الدول بل ه��و اأقل م��ن (01  %) مما تقدم��ه الدول 
النامي��ة، ويف��وق عدد الباحثين في المتو�س��ط العالمي عدد الباحثين العرب ب�ست��ون �سعفا. وفي مجال ن�سر 
المق��الت العلمي��ة نلاحظ اأن تركيا عل��ى �سبيل المثال ت�سدر خم�س��ة اأ�سعاف م�سر وهي م��ن اأن�سط الدول 
العربية في اإ�سدار المقالت العلمية. 
5.  �سع��ف مهارات البح��ث العلمي لدى الفئات التي يتوق��ع منها تحمل م�سوؤولية البح��ث العلمي، ومنها طلبة 
الدرا�س��ات العلي��ا، وع��دم تبني موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي ا�ستراتيجيات وبرامج مح��ددة لتنمية المهارات 
البحثي��ة، وتطويرها لدى كل م��ن الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س ويتفق ذل��ك مع درا�سة بركات وح�سن 
(9002).
6.  ع��دم وج��ود موؤ�س�سات راعية للبحث العلمي، والإبداع المعرفي، وت�سجيع البتكار: ويلاحظ اأن اأعلى دولة 
عربي��ة في ت�سجي��ل الختراع��ات كانت ال�سعودي��ة حيث �سجلت خ��لال الف��ترة (3691-3691) (858) 
اختراعا، و�سجلت خلال العام (3102) (732) اختراعا، في حين �سجلت المانيا في الفترة (3691-3102) 
بحدود (89451) و�سجلت خلال العام (3102) ما مجموعه (296573) اختراعا.
7.  �سع��ف حركة التبادل الثقافي والفكري مع الثقافات واللغ��ات الأخرى: مما يجعل كل الباحثين الذين ل 
يتقن��ون لغ��ة اأخرى يعي�س��ون فكريا فقط في ح��دود الأدب النظري العربي، بعيدا عم��ا يجري في العالم، 
وهذا يخرجهم من دائرة المناف�سة العالمية.
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تك��ّون مجتم��ع الدرا�س��ة م��ن جميع طلب��ة الدرا�سات العلي��ا في الجامع��ة الأردنية، وق��د تم اختيار عينة 
الدرا�س��ة بطريق��ة ع�سوائية، حيث تم ن�س��ر ال�ستبانة على موق��ع الكتروني، وتم الطلب م��ن الطلبة تعبئتها 
الكترونيا، وتوزع الطلبة الذين اأجابوا على ال�ستبانة كما هو في الجدول (1).
جدول (1):توزيع عينة الدرا�شة
الكلية





تكون��ت اأداة الدرا�س��ة (04) فقرة تقع في خم�سة مجالت هي: تنظيم البحث العلمي من حيث ال�سيا�سات 
والت�سريع��ات، وبيئ��ة البح��ث والتطوي��ر، والمجال العلمي م��ن حيث اإجراء البح��وث واإنتاجها، وج��ودة اأبحاث 
الطلب��ة، وتمويل البح��ث العلمي. بالإ�سافة اإلى خم�سة اأ�سئلة مفتوحة للتعرف على اآراء الطلبة واأفكارهم في 
مجال التطوير والتح�سين هي: 
•	 هل  لديك  مقترحات  لتطوير  البحث  العلمي  في  الجامعة؟  و�سح  ذلك؟
•	 هل  هناك  دور  للتعليم  العام  والمدر�سة  في  تطوير  وتح�سين  البحث  العلمي؟  و�سح  ذلك؟
•	 هل  هناك  دور  لموؤ�س�سات  القطاع  الخا�س  في  تطوير  البحث  العلمي؟  و�سح  ذلك؟
•	 ما  الطرق  التي  على  الجامعات  العمل  بها  لجعل  البحث  العلمي  عادة  عند  الطلبة
•	 ما  هي  اأهم  ثلاثة  معيقات  تمنعك  من  اإجراء  البحث  العلمي؟
وق��د تم تعبئته��ا من خلال الموقع اللكتروني، بالإ�ساف��ة اإلى الختيار الع�سوائي لبع ��س �سعب م�ساقات طلبة 
الدرا�سات العليا.
�سدق وثبات الأداة: 
تكونت اأداة الدرا�سة في �سورتها الأولية من (54) فقرة اختيار من متعدد، وخم�سة فقرات مفتوحة، وعر�ست 
على عدد من المحكمين في جامعات اأخرى غر الجامعة الأردنية، بق�سد التعديل اأو الحذف اأو الإ�سافة، وجاءت 
الأداة ب�سورته��ا النهائي��ة مكونة من (04) فقرة اختيار من متعدد، تق��ع في خم�سة مجالت، وللتاأكد من ثبات 
الأداة فقد تم ا�ستخدام األفا كرونباخ لجميع الفقرات ولفقرات المجالت والجدول (2) يبين هذه المعاملات.
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الجدول (2): قيم معاملات ثبات األفا كرونباخ لفقرات المقيا�س ومجالاته الخم�شة
معامل األفا كرونباخ عدد الفقراتالمجال
69.004فقرات كامل المقيا�س
39.08المجال الاأول: التنظيم (ال�شيا�شات، والت�شريعات، والاأنظمة) 
29.07 المجال الثاني: بيئة البحث والتطوير
78.001المجال الثالث: المجال العملي (اإجراءات البحوث العلمية ونتائجها)
39.001 المجال الرابع: جودة اأبحاث الطلبة
78.05المجال الخام�س: تمويل البحث العلمي




1.  متغر جن�س الطالب (ذكور، اإناث).
2.  متغر الكلية التي يدر�س فيها الطالب (علمية، اإن�سانية).
ثانيًا: المتغرات التابعة:
1.  م�ست��وى ا�ستجاب��ة اأفراد عين��ة الدرا�سة على فق��رات ال�ستبانة، الت��ي تعّبر عن واقع البح��ث العلمي في 
الجامعة الأردنية. 
الأ�ساليب الإح�سائية:
للاإجاب��ة ع��ن اأ�سئل��ة الدرا�س��ة، تم ا�ستخ��دام الرزم��ة الإح�سائي��ة (SSPS)، وتم ح�س��اب المتو�سط��ات 
الح�سابي��ة والنحراف��ات المعيارية لكل فقرة من فقرات ال�ستبانة وكذلك ل��كل مجال من مجالت ال�ستبانة، 
واختب��ار التباي��ن الثنائ��ي (AVONA yaW-woT) للك�س��ف عن الف��روق في تقدير واقع البح��ث العلمي في 
الجامعة الأردنية تبعا لمتغري جن�س الطالب، ونوع الكلية والتفاعل بينهما.
كم��ا تم الحك��م عل��ى درج��ة المتو�سط��ات الح�سابية وف��ق المعي��ار ال��ذي ا�ستخدم��ه menahG واآخرون 
(1102) الآتي:
من 1 اإلى اأقل من 2 تكون بدرجة: �سعيف.
من 2 اإلى اأقل من 3 تكون بدرجة: هام�سي.
من 3 اإلى اأقل من 4 تكون بدرجة: متو�سط.
من 4 اإلى 5 تكون بدرجة: عالي. 
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الأول: ما واقع البحث العلمي في الجامع��ة الأردنية من وجهة نظر طلبة الدرا�سات 
العليا؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام المتو�سطات الح�سابي��ة والنحراف المعياري لفقرات المقيا�س ومجالته 
الخم�سة، واأظهرت النتائج كما في الجدول (3). 






567.92.301المجال الثالث: المجال العملي (اإجراءات البحوث العلمية ونتائجها)
109.81.37المجال الثاني: بيئة البحث والتطوير
548.81.301المجال الرابع: جودة اأبحاث الطلبة
957.61.3401متو�شط جميع اأدوات المقيا�س
21.150.38المجال الاأول: التنظيم (ال�شيا�شات، والت�شريعات، والاأنظمة)
129.78.25المجال الخام�س: تمويل البحث العلمي
ويظهر الجدول (3) اأن المتو�سط العام لواقع البحث العلمي هو (61.3) ويقع في اأدنى م�ستويات المتو�سط، وعلى 
حافة الهام�سي، وكما يظهر اأي�سا اأن مجالي التنظيم وتمويل البحث العلمي قد جاء اأدنى من المتو�سط الح�سابي 
ل��كل الفق��رات، في حين كانت المج��الت الثلاثة الأخ��رى وهي: جودة ابح��اث الطلبة وبيئ��ة البحث، والمجال 
العمل��ي في اإج��راء البحوث قد جاءت فوق متو�سط المقيا�س، لكنها جميعا كانت في اأدنى م�ستويات المتو�سط، ولم 
ت��رق اإلى الم�ست��وى الع��الي، ويتفق ذلك مع م��ا تو�سلت له درا�س��ة menahG واآخ��رون (1102)، وللتمحي�س 
الدقيق فقد تم احت�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لفقرات كل المجالت لمناق�ستها.
المج��ال الأول: التنظي��م (ال�سيا�س��ات، والت�سريع��ات، والأنظم��ة): وتك��ون م��ن (8) فقرات بمتو�س��ط كلي بلغ 
(60.3) واأعلى انحراف معياري بلغ (21.1)، كما تم احت�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات لفقرات هذا 
المجال وظهرت النتائج كما في الجدول (4).
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802.190.3لدى الطلبة معرفة با�شتراتيجية البحث العلمي واأولوياتها في الاأردن.1.
005.107.2يوجد لدى الجامعة توجهات ا�شتراتيجية و�شيا�شات معلنة لتبني البحث العلمي.2.
371.163.3تت�شمن تعليمات منح الدرجات العلمية ما يعطي اأهمية خا�شة للبحث العلمي.3.
081.134.3يوجد نظام خا�س في الجامعة للبحث العلمي.4.
355.170.3ت�شجع تعليمات عمادة الدرا�شات العليا القيام بالبحث العلمي.5.
892.160.3العلمية.يوجد نظام وتعليمات خا�شة تعطي للكليات والاأق�شام المختلفة دورا ًفي اإجراء البحوث 6.
534.178.2تت�شمن تعليمات تقييم اأداء الطلبة جوانب خا�شة بالبحث العلمي وجودته.7.
424.138.2ت�شجع تعليمات و�شيا�شات الجامعة على اإجراء البحوث العلمية.8.
21.150.3المتو�شط الكلي للفقرات المجال الاأول
ويظه��ر م��ن الج��دول (4) اأن متو�سطات الفق��رات تراوحت ب��ين (34.3) في الم�ستوى المتو�س��ط للفقرة الرابعة 
والخا�سة بوجد نظام خا�س في الجامعة للبحث العلمي، حيث بلغ المتو�سط لها والفقرة الثانية بمتو�سط (7.2) 
في الم�ستوى الهام�سي والخا�سة بوجود توجهات ا�ستراتيجية و�سيا�سات معلنة لتبني البحث العلمي في الجامعة 
الأردني��ة، وق��د تدل هذه النتائج عل��ى �سعف حقيقي في توجه��ات الجامعة ال�ستراتيجي��ة في البحث العلمي 
وال�سيا�سات المنظمة له، وقد يعود ال�سعف اإلى برامج الجامعة التثقيفية والتوعوية ل�سيا�ساتها البحثية، مما 
ي�سعف من ح�سد جهود كل من الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س في الندماج والنهماك في تحقيق روؤى وتطلعات 
الجامعة.
المج��ال الث��اني: بيئ��ة البح��ث والتطوي��ر: وتك��ون م��ن (7) فق��رات، حي��ث تم احت�س��اب متو�سط��ات فقرات��ه 
والنحراف المعياري لكل منها، ويظهر الجدول (5) هذه النتائج. 




300.160.3توفر الجامعة البنية التحتية التي ت�شاعد على اإجراء البحث العلمي.1.
170.169.2ي�شهم مركز البحوث والدرا�شات الا�شتراتيجية في الجامعة في دعم البحث العلمي.2.
170.161.3توفر الجامعة قواعد البيانات التي ت�شهل اإجراء البحث العلمي.3.
902.172.3لدى الجامعة �شيا�شة محددة ومعلنة لن�شر نتائج البحوث العلمية.4.
561.174.3 ت�شهم الجامعة في توفير الم�شادر المعرفية والدوريات التي احتاجها للبحث العلمي.5.
590.152.3 توفر الكلية الامكانيات الكافية من اأجهزة ومختبرات لغايات البحث العلمي.6.
560.171.3 توفر الجامعة م�شادر كافية للدعم الفني لاإعداد الاأبحاث7.
109.81.3المتو�شط الكلي لفقرات المجال الثاني
ويظه��ر م��ن الجدول (5) اأن الفقرة الخام�سة قد ح�سلت على اأعلى متو�سط بلغ (74.3) وهذا يدل على توفر 
المكتب��ة للمراج��ع والدوريات داخ��ل المكتبة واللكترونيات ع��بر ال�سبكة، كما يظهر من الج��دول (5) اأن اأدنى 
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متو�س��ط ح�ساب��ي كان للفق��رة الثاني��ة: ي�سه��م مركز البح��وث والدرا�س��ات ال�ستراتيجي��ة في الجامعة لدعم 
البح��ث العلم��ي وبلغ متو�سط تاأييده��ا (69.2) في الم�ستوى الهام�س��ي، وهذا يدل على �سع��ف توا�سل المركز مع 
الطلبة ب�سكل عام وخا�سة طلبة الدرا�سات العليا اأو اأن المركز ل يتبنى ا�ستراتيجية ات�سال جماهرية لجذب 
الطلب��ة للا�ستفادة من مرافق��ه وخدماته، وقد يعود هذا ل�سعف حقيقي في اأداء هذا المركز، مما يعني �سرورة 
اإي��لاء الجامع��ة مزيدا م��ن الهتمام للترويج لعملي��ات وخدمات المركز الت��ي يمكن اأن يقدمه��ا للطلبة، وب�سكل 
ع��ام فاإن باقي الفق��رات التي تدل ب�سكل عام على توفر الجامعة للخدمات الفنية واللوج�ستية لدعم البحث 
العلم��ي تق��ع في اأدنى م�ستويات المتو�سط، وقريبة من حد م�ستوى الهام�سي، واأن ر�سا الطلبة ب�سكل عام عن هذا 
الجانب يحتاج اإلى مزيد من العناية من �سناع القرار في الجامعة.
المج��ال الثال��ث: المج��ال العملي (اإجراءات البحوث العلمي��ة ونتائجها): وهذا يق��ع في (01) فقرات، حيث تم 
احت�ساب متو�سطاتها الح�سابية وانحرافاتها المعيارية واأظهرت النتائج كما في الجدول (6). 




550.175.3يمتلك الطلبة مهارات البحث العلمي ويمكن ان ي�شاركوا فيه1.
122.160.4 تعمل الجامعة على تدريب طلبة الدرا�شات العليا على كيفية اإجراء البحوث العملية2.
862.152.3العلمي تتوافر في الجامعة الكوادر الب�شرية/ الكفايات والقدرات للاإ�شراف على البحث 3.
يعمل الا�شاتذة والمدر�شين على تقديم كل و�شائل الدعم والم�شاندة للطلبة لاإجراء 4.
351.182.3البحوث العلمية القابلة للن�شر
869.37.2لموؤ�ش�شات ذات العلاقة بالبحثت�شاهم الجامعة في ت�شهيل مهمة الباحث في حال تطلب بحثه زيارات ميدانية 5.
851.113.3تدعم الجامعة الطلبة في ايجاد المجلات العلمية المحكمة لن�شر الاأبحاث التي يعدونها6.
411.180.3يمكن تقييم جودة الابحاث التي يعدها طلبة الدرا�شات العليا باأنها ذات جودة عالية7.
380.168.2   تلبي اأبحاث الطلبة العلمية طموحاتهم وتوقعاتهم8.
660.110.3 يمكن اعتبار الابحاث العلمية التي يعدها الطلبة، قابلة للتطبيق في الواقع العملي9.
291.177.3 هناك ت�شاركية في اإعداد الاأبحاث لغايات الن�شر، بين الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س01.
567.92.3المتو�شط الكلي لفقرات المجال الثالث
ويظهر من الجدول (6) اأن الفقرة الثانية قد حققت اأعلى متو�سط بلغ (60.4) خا�سة واأننا نتحدث عن طلبة 
الدرا�سات العليا، الذين يركزون على البحث العلمي كاأ�سا�س في درا�ستهم، كما يظهر من الجدول رقم (6)، وعلى 
الرغ��م م��ن اأن متو�سط هذا المجال هو الأعلى من بين المجالت الخم�سة، ف��اإن هناك فقرات اأ�سارت اإلى �سرورة 
اإعطاء مزيد من العناية لبع�س الق�سايا، حيث اإن اأقل الفقرات تقديرا هي الفقرة الخام�سة: "اإ�سهام الجامعة 
في ت�سهيل مهمة الباحث في حالت طلب بحثه زيارات ميدانية لموؤ�س�سات ذات العلاقة بالبحث"، بمتو�سط قدره 
(37.2) في الم�ست��وى الهام�س��ي، وانح��راف معياري يع��تر هو الأقل بين فقرات المجال مما ي��دل على اتفاق عالي 
ب��ين الطلب��ة حول تقدير هذا الم�ستوى، وهذا قد يع��ود اإلى عدم تن�سيق الجامعة مع �سركات القطاع الخا�س اأو 
الحكومي لتطبيق الطلبة، وزيادة خبراتهم من خلال زياراتهم الميدانية، وب�سكل عام يظهر هذا المجال اهتماما 
جيدا من اأع�ساء هيئة التدري�س ببناء خبرات ومهارات الطلبة في البحث العلمي داخل حدود غرفة الدر�س.
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المج��ال الراب��ع: ج��ودة اأبح��اث الطلبة الذي يق��ع في (01) فق��رات، وقد تم احت�س��اب المتو�سط��ات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية، وظهرت النتائج كما في الجدول (7).




110.112.3تركز البحوث العلمية على اأولويات المجتمع وحل م�شكلاته.1.
499.54.3اأرى اأن الطلبة يوثقون ابحاثهم ب�شكل علمي و�شحيح2.
650.133.3ي�شتخدم الطلبة بيانات حقيقية لاأبحاثهم يتم جمعها من مجتمع الدرا�شة3.
360.102.3يحلل الطلبة بيانات الدرا�شات دون تغيير اأو تلاعب وب�شكل علمي4.
820.102.3يعود الطالب في الدرا�شات ال�شابقة اإلى اأ�شل الدرا�شات ولا ينقلها عن باحثين اآخرين5.
789.72.3ي�شعى الطلبة في اأبحاثهم اإلى تحقيق الاأمانة العلمية والدقة في النقل والتوثيق6.
870.149.2ت�شجع الجامعة على نقل نتائج اأبحاث الطلبة اإلى الواقع العملي، وتطبيقها.7.
692.138.2لدي المعرفة الكافية باآلية تقييم جودة الاأبحاث العلمية.8.
729.23.3للطلبة.يبذل اأع�شاء هيئة التدري�س جهدا وافرا في متابعة وتح�شين جودة الاأبحاث العلمية 9.
460.121.3هناك تنوع في اإجراء البحوث العلمية (كمية، نوعي).01.
548.91.3المتو�شط الكلي لفقرات المجال الرابع
ويظه��ر الج��دول (7) اأن طلب��ة الدرا�س��ات العلي��ا ب�س��كل عام يظه��رون م�ست��وى متو�س��ط في تقديرهم لجودة 
الأبح��اث م��ن اإعداد الطلب��ة، حي��ث كان متو�سط هذا المج��ال (91.3) في اأدن��ى م�ستويات المتو�س��ط وقد كانت 
الفق��رة الثاني��ة الخا�سة بتوثيق الطلبة لأبحاثهم ب�سكل علم��ي و�سحيح ذات اأعلى متو�سط في هذا المجال بلغ 
(54.3)، وانح��راف معي��اري مت��دن (499.0) مقارنة مع باقي الفق��رات مما يدل على اتفاق ب��ين الطلبة على 
ه��ذا التقدي��ر، وكذلك الحال الفقرة التا�سع��ة والخا�سة ببذل اأع�ساء هيئة التدري���س جهدا وافرا في متابعة 
وتح�س��ين جودة الأبحاث العلمي��ة للطلبة، حيث بلغ متو�سطها (23.3) وانح��راف معياري متدن بلغ (729.0) 
وه��ذا وب�س��كل ع��ام يبقى م�ستوى التقدي��ر لفقرات هذا المجال في اأدن��ى م�ستويات المتو�سط، مم��ا يعني اإمكانية 
تح�سين��ه، وتطوي��ره ل�سيما فيما يخ�س الفقرة ال�سابعة: ت�سجع الجامعة عل��ى نقل نتائج اأبحاث الطلبة اإلى 
الواق��ع العمل��ي، وتطبيقه��ا بمتو�سط مق��دراه (49.2) في الم�ست��وى الهام�سي، وهذا ما يوؤكده م��ا جاء في الفقرة 
الخام�س��ة م��ن المج��ال الثالث، والفق��رة الثامنة: لدي المعرف��ة الكافية باآلي��ة تقييم جودة الأبح��اث العلمية 
بمتو�سط (38.2)، والتي قد تعود اإلى �سعف عمليات التقييم الذاتي لدى الطلبة اأو لعدم ن�سر الجامعة لمعاير 
قبول الأبحاث وجودتها، بما ي�ساعد الطلبة في تطوير وتح�سن اأدائهم البحثي.
المج��ال الخام���س: تمويل البحث العلمي، ويقع ه��ذا المجال في خم�سة فقرات، ويظهر الج��دول (8) المتو�سطات 
الح�سابية والنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال.
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733.131.3لدي اأفكار لاأبحاث علمية تحتاج اإلى دعم مالي، ولا اأجد من يقدم لها الدعم1.
890.169.2تعتبر الميزانية التي تحددها الجامعة لغايات البحث العلمي كافية.2.
699.19.2هناك جهات خارجية تتبنى البحوث العلمية التي ينتجها طلبة واأ�شاتذة الجامعة.3.
949.99.2تتبنى الجامعة اأية م�شاريع بحثية لها مردود مادي اأو ا�شتثماري.4.
321.135.2تكاليفها.تقدم الجامعة لنا دعما ماليا منا�شبا لاإجراء البحوث العلمية من خلال تغطية 5.
129.78.2المتو�شط الكلي لفقرات المجال الخام�س
ويظه��ر م��ن الجدول (8) اأن الفقرة الرابعة ق��د ح�سلت على اأعلى متو�سط بل��غ (99.2) وهذا يقع في الم�ستوى 
الهام�سي، وكذلك الحال بالن�سبة للمتو�سط العام لمجال تمويل البحث العملي قد بلغ (78.2) وانحراف معياري 
(19.0) وه��ذا يعن��ي اأنه في الم�ست��وى الهام�سي باتفاق عال م��ن الطلبة لنخفا�س النح��راف المعياري له، وقد 
كان��ت الفقرة الخام�سة الخا�سة بتقديم الجامعة دعما ماليا منا�سبا للطلبة لإجراء البحوث العلمية لتغطية 
تكاليفه��ا" حي��ث بلغ تقدير الطلبة للاتفاق معه��ا (35.2) وهي من اأدنى المتو�سطات، مما يعني اأن الطلبة لي�س 
لديه��م معرف��ة باإج��راءات ال�ستفادة م��ن المنح المالية البحثي��ة في الجامعة، اأو اأن الجامع��ة فعلا ل تقدم هذا 
الدع��م، كم��ا اأن الجامع��ة ل تبحث عن �سراكات حقيقية عل��ى اأر�س الواقع مع الجه��ات الخارجية من �سركات 
وم�سان��ع وموؤ�س�س��ات مجتمع مدني اأو حكومي��ة، لتطبيق نتائج الأبح��اث وتعزيز الإبداع والبت��كار وت�سويقه 
اقت�ساديا.
وللاإجابة عن ال�سوؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 = α) لم�ستوى 
تقدي��ر طلب��ة الدرا�سات العليا لواقع البحث العلمي يمك��ن اأن يعزى لجن�س الطالب، اأو الكلية التي يدر�س فيها، 
والتفاعل بينهما؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال فقد تم ا�ستخدام تحليل التباين الثنائي (AVOA -yaW-owT)، ويظهر الجدول 
(9) نتائج هذا التحليل.








510.541.6663.31663.3نوع الكلية (علمية، اإن�شانية)
422.694.1028.1028.الجن�س (ذكر، انثى)
978.320.310.1310.التفاعل (الكلية * الجن�س)
845.001877.45الخطاأ
401060.0011المجموع
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جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية ح�شب نوع الكلية والجن�س













جدول (11): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية المجالات الاأربعة ونوع الكلية
الكليات العلميةالكليات الإن�سانيةالمجال
716.2303.3المجال لاأول: التنظيم (ال�شيا�شات، والت�شريعات، والاأنظمة) 
187.2104.3 المجال الثاني: بيئة البحث والتطوير
740.3424.3المجال الثالث: المجال العملي (اإجراءات البحوث العلمية ونتائجها)
790.3922.3 المجال الرابع: جودة ابحاث الطلبة
227.2959.2المجال الخام�س: تمويل البحث العلمي
788.257092.3المتو�شط الا�شتجابة على كامل فقرات المقيا�س
ويظه��ر م��ن الج��دول (9) اأن هن��اك فروق��ا دال��ة معنويا ب��ين تقدير طلب��ة الكلي��ات العلمية وطلب��ة الكليات 
الإن�ساني��ة في تقدي��ر واق��ع البح��ث العلم��ي في الجامع��ة، حيث بل��غ م�ست��وى الدلل��ة (510.0)، ل�سالح طلبة 
الكليات الإن�سانية مقارنة مع طلبة الكليات العلمية، وقد يعود ذلك اإلى حاجة طلبة الكليات العلمية الفعلية 
لمزي��د م��ن الرعاية، ومزيد من المختبرات والأجه��زة العلمية لإجراء البحوث والتج��ارب العلمية، علاوة على 
تكاليف بحوثهم العالية مقارنة مع بحوث الكليات الإن�سانية.
ويظه��ر الج��دول (01) اأن تقديرات طلبة الكليات العلمية اأدنى من تقديرات طلب��ة الكليات الإن�سانية ذكورا 
واإناث��ا، في ح��ين يظه��ر الج��دول (11) تدني تقدي��رات طلبة الكلي��ات العلمي��ة في كل المج��الت الخم�سة عن 
تقديرات طلبة الكليات الإن�سانية. 
واأظه��رت اآراء الطلبة في ا�ستجابتهم النوعية على الأ�سئل��ة المفتوحة حول المقترحات لتطوير البحث العملي 
في الجامع��ة اتفاق��ًا على �سرورة اإن�ساء هيئة م�ستقلة في الجامعة تعنى ب�س��وؤون البحث العلمي لها نظام خا�س 
و�سلاحي��ات مو�سع��ة لتطوي��ر عمليات البحث العلم��ي وتح�سينها. و�س��رورة التركيز على تدري��ب الطلبة على 
مهارات البحث وال�ستق�ساء، والتركيز على البحث كمنهجية وطريقة ل كمتطلب تخرج فقط.
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واأ�س��ار بع ��س الطلب��ة اإلى اأهمية عق��د موؤتمرات في الجامع��ة لعر�س نت��اج الطلبة العلمي وبحوثه��م، واإعطاء 
وزن نوع��ي للبح��ث العلمي في عمليات التقويم في كافة الم�ستويات الدرا�سي��ة بدًل من التركيز على الختبارات 
والحفظ والتذكر. 
واأ�س��ار بع ��س الطلب��ة اإلى �س��رورة توفر دعم مادي خا ��س باأبحاث الطلب��ة باإ�سراف اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
واق��ترح اأح��د الطلب��ة اأن يكون هن��اك �سندوق تح��ت ا�سم وقف اأبح��اث الطلب��ة ي�ستقبل الهب��ات والتبرعات 
الخا�س��ة بدع��م بحوث وم�ساريع الطلبة مع و�سع ت�سريع خا�س بال�سندوق ومعاير معلنة للجميع حول كيفية 
ال�ستفادة منه، ومعاير لجودة الم�ساريع والبحوث التي يتبناها ال�سندوق.
التوصيات:
في �سوء النتائج يمكن الخروج باأهم التو�سيات الآتية:
1.  تاأ�سي�س دورية علمية محكمة مخت�سة بن�سر اأعمال الطلبة الإبداعية اأبحاثهم العلمية.
2.  �س��رورة اإيجاد �س��راكات مع القطاع الخا�س والموؤ�س�سات الخارجية في مج��ال البحث العلمي، بق�سد اإيجاد 
م�س��كلات حقيقي��ة يعاني منه��ا المجتمع والموؤ�س�س��ات ال�سناعية، لبحثه��ا، وتوفر مواق��ع عملية تطبيقية 
للا�ستفادة من نتائج البحث العلمي. 
3.  تفعي��ل مركز الدرا�سات ال�ستراتيجية في الجامعة الأردنية في تنمية مهارات الطلبة وتوظيفهم لخدمة 
درا�ساته واأبحاثه. 
4.  عقد مزيد من الدرا�سات ل�سيما في مجال تح�سين البحث العملي من اإنتاج الطلبة.
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